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6. Migracje seniorów w Polsce
W prowadzenie
M igracje są najczęściej rezu lta tem  indyw idualnych  decyzji pod ję tych  przez 
migrantów, w w y n ik u  k tó rych  dochodzi do d ługo trw ałej zm iany  m iejsca za­
mieszkania. N a  decyzję o przeprow adzce m a w ypływ  w iele g ru p  czynników  
społecznych, psychologicznych  i ekonom icznych , k tó re  oddzia ływ ują  z różną  
siłą m .in. w  zależności od  w ieku  osób uczestn iczących  w ru c h u  w ędrów kow ym . 
W przypadku lud n o śc i po 60. ro k u  życia zjaw isko m igracji jest p rocesem  specy­
ficznym, k tó ry  n ie  podlega tym  sam ym  praw idłow ościom , jak p rzem ieszczen ia  
innych kategorii ludności. L udzie  starzy  z n a tu ry  n iech ę tn ie  zm ien ia ją  w ielo let­
nie m iejsce zam ieszkania. Często ak t m igracji m a ch a rak te r w ym uszony  i zwią­
zany jest z zapew nien iem  op iek i osobie w podeszłym  w ieku.
Z uw agi na stosunkow o n iew ielk i udzia ł osób po sześćdziesią tym  ro k u  ży­
da uczestniczących w  przem ieszczeniach , niew iele m iejsca w b ad an iach  ru ch u  
wędrówkowego pośw ięca się m ig ran tom  w tym  w ieku  [L a tu ch  1977, S to lar­
czyk 1985, 1986, C harles, L o n g in o  2001, Q uandango  2002], W  o sta tn ich  k ilku  
latach m ożna obserw ow ać pog łęb ien ie  p rocesu  sta rzen ia  się ludn o śc i Polsk i, co 
jest sku tk iem  w yd łużen ia  się średn iej d ługości życia, zm nie jszen ia  p rzy ro s tu  n a ­
turalnego i n isk ie j m obilności p rzestrzennej m ieszkańców  k ra ju  [R R L , 2001]. 
Rosnący odsetek  osób starszych  w śród  ogółu ludn o śc i k ra ju  znalazł odbicie 
w badaniach dem ograficznych , czego rezu lta tem  jest szereg pu b lik ac ji [m .in. 
Rosset 1959, F rą tczak  1984, S tolarczyk 1986; Zarzycka 1991; F rąckiew icz 2002; 
Kowaleski 2000], w k tó rych  zw rócono uwagę na po trzeby  tej subpopu lacji oraz 
obowiązki m łodszych  generacji w obec niej.
Celem  n in iejszego  opracow ania jest rozpoznan ie  praw id łow ości ru c h u  w ę­
drówkowego —  w ew nętrznego  i zew nętrznego —  osób starszych. A nalizując 
Migracje tej subpopu lacji skup io n o  się na g łów nych k ie ru n k ach  przem ieszczeń. 
Przedstaw iona została  rów nież s tru k tu ra  dem ograficzna sen io rów  uczestn iczą­
cych w m igracjach. P rezen tow any  m ateria ł został oparty  p rzede  w szystk im  na 
Wynikach N arodow ego Spisu Pow szechnego z 2002 r., k tó re  zostały  u zu p e łn io n e  
danymi z bieżącej spraw ozdaw czości pub likow anym i w Rocznikach Demograficz- 
nych, zaś część in fo rm acji d la  celów porów naw czych dotyczących m igracji w e­
w nętrznych została  zaczerpn ięta  z N S P ’1988.
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Z uw agi na  złożoność i n iedoskonałość danych  spisow ych dotyczących ru. 
ch u  m igracyjnego  w ypada na  w stępie zw rócić uw agę na w ybrane  kw estie  meto­
dologiczne.
W  p rzy p ad k u  ru c h u  w ędrów kow ego p o d  uw agę został w zięty  w iek w mo­
m encie m igracji. N a to m iast dane dotyczące poziom u w ykszta łcen ia  i s tan u  cy­
w ilnego m ig ran tów  zebrane podczas sp isu  dotyczyły  sy tuacji w m om encie  sp is^  
n ie zaś w chw ili m igracji, co u tru d n iło  analizę p rzem ieszczeń  w ed ług  tych  cha­
rak terystyk . Z e w zględu  na  w iek om aw ianej subpopu lacji m ig ran tó w  (sześćdzie­
s ią t la t i w ięcej) p rzy ję to , że poziom  w ykształcen ia  w trak c ie  sp isu  jest identycz­
ny  z poziom em  edukacji w m om encie  m igracji.
W  p rzy p ad k u  s tan u  cyw ilnego, m ożem y spodziew ać, że praw dopodobień­
stwo zaw arcia zw iązku  m ałżeńskiego  osoby, k tó ra  ukończy ła  45 la t, jest o wiele 
m niejsze n iż  w śród  osób z m łodszych  g rup  w ieku, n a to m iast p rzechodząc  do co­
raz starszych  g rup  w ieku  u dzia ł osób ow dow iałych będzie  się zw iększał.
W  m igracjach zagranicznych pod  uwagę została w zięta ludność starsza przy­
była do k ra ju  (im igranci) i wyjeżdżająca z kraju  (em igranci) w latach  1989-2002.
O ceniając szanse w ystąp ien ia  m igracji w zależności od  p łc i, wykształcenia 
czy m iejsca docelow ej im igracji posłużono  się m etodą ilo razu  szans („odds ra- 
tio ”). M etoda ta polega na porów nyw aniu  u d z ia łu  w ybranej ze w zględu  na okre­
śloną  cechę g ru p y  osób w części subpopulacji charak teryzującej się tą  cechą, 
a następ n ie  zestaw ieniem  otrzym anej relacji z tak ą  sam ą dla  grupy, k tó ra  stanowi 
p u n k t odn iesien ia .
6.1. M igracje wewnętrzne ludności starszej 
na tle ruchu wędrówkowego w Polsce
Porów nując rozm iary  i k ie ru n k i przem ieszczeń na bazie danych  ze sp isó w  
z lat 1988 i 2002 w idoczne są zm iany  w podstaw ow ych k ie ru n k ach  migracji- 
W śród ludności Po lsk i, k tó ra  zm ien iła  m iejsce zam ieszkan ia  w latach 1979- 
-1988  i 1989-2002, zdecydow ana w iększość m igran tów  osied lała  się w m ia s ta c h  
(tab. 6.1). N ieco inaczej kształtow ał się odpływ  w porów nyw anych  o k re sa c h -  
W  latach  1979-1988 w ogólnym  odpływ ie udzia ł ludnośc i w iejskiej w ynosił 58°/°> 
zaś m iejskiej 42%. W edług danych  N S P ’2002 w latach 1989-2002, udzia ły  frakcj1 
były  odw ro tne , 54% ludności m igrującej opuszczało m iasta , a  46% wieś.
W  la tach  1979-1988 w zbiorow ości osób p rzybyłych  do m iast praw ie ty e 
sam o osób p o chodziło  ze wsi co z m iast, zaś na obszary  w iejskie ponad  dwu 
k ro tn ie  więcej ludności n ap łynęło  ze wsi niż z terenów  m iejsk ich . W  odpłyń* 
z m iast trzy k ro tn ie  m niej ludności decydow ało się na zam ieszkan ie  na wsi 
w m ieście. W  p rzy p ad k u  wsi nieco więcej osób kierow ało  się do m iast niż 11 
obszary  w iejskie.
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Tablica 6.1. Migracje wewnętrzne w latach 1979-1988 i 1989-2002 według kierunków (w %)
Obecne 
m iejsce zamieszkania
Poprzednie miejsce zamieszkania
ogółem miasta wieś
W latach 1979-1988
Ogółem 100,0 41,9 58,1
Miasta 64,3 32,1 32,2
Wieś 35,7 9,8 25,9
r  W latach 1989-2002
Ogółem 100,0 54,1 45,9
Miasta 58,7 32,4 26,3
Wieś 41,3 21,7 19,6
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zN S P ’1988 Migracje ludności w  Polsce wiatach 
¡979-1998, GUS, Warszawa 1992 s. 63, NSP’2002 Migracje wewnętrzne ludności, GUS, Warszawa 2003, 
s. 28.
W  latach  dziew ięćdziesiątych  utrzym yw ała się ten d en c ja  spadkow a roz­
miarów ru c h u  w ędrów kow ego, zapoczątkow ana w ia ta c h  osiem dziesiątych . 
W 1990 r. m iejsce zam ieszkan ia  zm ien iło  530 tys. osób, a w  1999 niew iele ponad  
400 tys. C harak te rystycznym  zjaw iskiem  la t dziew ięćdziesiątych  by ło  ogran icze­
nie napływ u lu d n o śc i ze wsi do m iast na korzyść p rzem ieszczeń  m iędzy  m ia­
stami, k tó re  s ta ły  się dom inu jącym  k ie ru n k iem  m igracji w tej dekadzie. Coraz 
większe znaczen ie  w o sta tn ich  latach w ru ch u  w ew nętrznym  zaczęły odgryw ać 
przem ieszczenia z m iast na wieś.
M ateria ł sta tystyczny  zebrany  podczas ostatn iego  sp isu  w skazuje, że w latach 
1989-2002 p raw ie 60% całego napływ u m igracyjnego kierow ało  się do m iast, 
z tego 32,4% p o chodziło  z m iast, a 26,3% z obszarów  w iejskich. Pozostałe 40% 
zm ieniających m iejsce zam ieszkania w ybierało  te ren y  w iejskie (zob. tab. 6.1). 
W p rzypadku  nap ływ u na  w ieś p o n ad  dw u k ro tn ie  w zrósł nap ływ  z m iast —  
w porów nan iu  z la tam i 1979-1988 —  i w ynosił 21,7% (całego nap ływ u na  wieś), 
natom iast ze w si zm niejszy ł się do poziom u 19,6% z 25,9% w latach  1979-1988.
O gran iczen ie  nap ływ u z obszarów  w iejsk ich  w k ie ru n k u  m iast oraz w zrost 
odpływu lud n o śc i z m iast na  w ieś spow odow ało, że w 2000 r. po raz p ierw szy 
w pow ojennej Polsce odno tow ano  p rzyrost m igracy jny  na obszarach  w iejskich , 
Wynoszący 4,2 tys. osób.
Jak w iadom o, m igracje  są jednym  z czynników , k tó ry  w yw iera w pływ  na 
t e k tu r ę  w ieku  ludnośc i zarów no obszarów  odpływ u, jak i nap ływ u. D ecydują- 
znaczenie w tym  w zględzie m a w iek osób uczestn iczących  w ru c h u  w ędrów - 
owym. D an e  ze sp isu  z 2002 r. dotyczące s tru k tu ry  w ieku  m ig ran tó w  w skazują 
)asno, że w śród  osób zm ieniających  m iejsce zam ieszkania  w la tach  1989-2002 
^ ¡liczn ie jsze  by ły  dw ie g rupy  w ieku  —  20-24  (21,3%) i 25 -29  (16,3%) lat. Oso- 
y Po sześćdziesiątym  ro k u  życia stanow iły  n iew ielk i odsetek  w szystk ich  m i- 
®rantów. Jed n ak  przyglądając się s tru k tu rze  w ieku osób zm ien iających  m iejsce
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zam ieszkania  w dw óch okresach  czasu (lata 1979-1988 i 1989-2002) zauw ażalny 
jest w zrost u d z ia łu  osób starszych w m igracjach.
Tablica 6.2. Struktura wieku starszych migrantów w latach 1979-1988 i 1989-2002 
według miejsca zamieszkiwania (w %)
Grupy wieku
W  latach 1979-1988 W latach 1989-2002
ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś
60 lat i więcej 
w tym:
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
60-64 26,8 26,5 27,8 24,6 21,8 29,5
65-69 22,1 22,1 22,2 22,1 21,2 22,7
70-74 14,9 14,8 13,9 19,3 19,9 17,0
75-79 17,0 17,3 16,7 15,6 16,7 13,6
80 i więcej 19,1 19,1 19,4 18,4 20,5 17,0
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych zN S P ’1988 Migracje ludności w  Polsce wiatach 
1979-1998, GUS, Warszawa 1992 s. 94-96, NSP’2002 Migracje wewnętrzne ludności, GUS, Warszawa 2003, 
s. 94.
W śród lu d n o śc i p rzybyłej do obecnego m iejsca zam ieszkan ia  w la tach  1979— 
1988 osoby starsze stanow iły  zaledw ie 4,4%, n a tom iast w la tach  1989-2002 już 
o 2 p u n k ty  proc. w ięcej (6,4%). U dział osób starszych  w nap ływ ie na  w ieś według 
N S P ’1988 w ynosił 3,8%, n a tom iast w p rzypadku  in fo rm acji z N S P ’2002 stano­
w ił 5,9%. W  p rzy p ad k u  m iast u dzia ł osób po 60. ro k u  życia w śród  m igrantów  
w ynosił w la tach  1979-1988 praw ie 4% i n iespełna  7% w la tach  1989-2002.
P rzyglądając się bardziej szczegółowo stru k tu rze  w ieku  starszych  m igrantów  
w idać, że praw ie połow a z n ich  n ie  p rzekraczała  70. ro k u  życia (tab. 6.2). Zwraca 
uw agę fakt, że m iędzy  sp isam i znacznie  zw iększył się w śród  m ig ran tó w  seniorów 
odsetek  osób w  w ieku  70 -74  lata, co jest efektem  w chodzen ia  w ten  w iek osób 
u ro d zo n y ch  podczas w yżu w latach dw udziestych  dw udziestego  w ieku. Ponadto 
osoby m iędzy  60. a 69. rok iem  życia re la tyw nie częściej osied la ły  się na  wsi niz 
w m ieście, w  p rzeciw ieństw ie do osób po siedem dziesiątce, k tó re  legitym owały 
się w iększym i ud z ia łam i w śród  im igran tów  w m iastach.
W śród m ig ran tó w  powyżej 60. ro k u  życia w idoczne są rów nież  różnice 
w h ie ra rch ii k ie ru n k ó w  przem ieszczeń  (tab. 6.3). W  1995 r. we w szystk ich  wy­
dzielonych  g rupach  w ieku  osób starszych przew ażały  przep ływ y z m iast do 
m iast, n a to m ias t na jm nie j liczne by ły  przem ieszczenia  m iędzy  obszaram i wie)' 
sk im i. W  2002 r. w najm łodszych  grupach  w ieku  sen iorów  (60 -64  i 65-69) na 
d rug im  m iejscu  po przepływ ach  z m iast do m iast znalazł się odp ływ  z m iast na 
w ieś, a napływ  do m iast z obszarów  w iejskich  by ł na trzec im  m iejscu  w śród czte- 
rech  podstaw ow ych k ie ru n k ó w  przem ieszczeń. W  pozosta łych  g rupach  wieku 
n iezm ien n ie  d ru g ą  pozycję zajm ow ał k ie runek  przem ieszczeń  w ieś —  miasto- 
W  p rzy p ad k u  obszarów  m iejsk ich , m im o że ogólne salda m igracji d la  m iast były
ujem ne (-1 ,76  tys. osób w 2002 r.), to  obszary  te  nadal charak teryzow ały  się przy­
rostem  m igracy jnym  seniorów .
Tablica 6.3. Struktura wieku osób starszych uczestniczących w ruchu wędrówkowym 
w latach 1995 i 2002 (w %)
Wiek
migrantów
Napływ do miast Napływ na wieś Saldo migracji
z miast ze wsi z miast ze wsi w  miastach
1995 2002 1995 2002 1995 2002 1995 2002 1995 2002
Ogółem 
w wieku 
60 lat i więcej
w tym:
10647 10882 9847 7936 6621 7580 4759 3587 3226 356
60 — 64 2506 2659 2130 1575 1723 2350 931 694 407 -775
6 5 — 69 2308 2401 2172 1591 1383 1693 974 670 789 -102
70 —  74 1920 1994 1962 1604 1200 1249 905 731 762 355
75 — 79 1270 1762 1313 1426 754 1066 668 672 559 360
80 — 84 1398 1023 1309 939 875 637 747 446 434 302
85 i więcej 1245 1043 961 801 686 585 534 374 275 216
Źródło: Dane z Roczników Demograficznych z lat: 1996, s. 234 oraz 2003, s. 358.
Porów nując struk tu rę  w ieku m igrantów  mających przynajm niej 60 lat ze struk­
turą w ieku seniorów  w Polsce (tab. 6.4), widać, że w m igracjach w  większym  stopniu  
uczestniczą najstarsze grupy wieku. O dsetek osób w w ieku 60-69 lata w śród starszych 
migrantów jest niższy niż analogiczny udział tej grupy w ieku w łącznej liczbie osób 
po sześćdziesiątce. W  m iarę przesuw ania się do coraz starszych grup w ieku różnice 
te są coraz bardziej widoczne. I  tak udział osób powyżej 80. roku  życia w subpopuła- 
cji starszych m igrantów  wynosi 19,5%, zaś w śród ludności starszej zaledwie 13%. Jak 
wskazuje Szukalski [2002, s. 76], problem y zdrow otne w śród najstarszych osób lub 
utrata m ałżonka, w ym uszają przem ieszczenia do opiekunów  rodzinnych.
Tablica 6.4. Struktura ludności i migrantów w wieku 60. lat i więcej w 1990 i 2002 r. (w %)
Wiek Ludność ogółem M igranci
Ogółem w wieku 
60 lat i więcej 
w tym:
1990 2002 1990 2002
100,0 100,0 100,0 100,0
60-64 32,2 24,6 22,7 24,2
65-69 26,1 24,4 19,4 21,2
70-74 14,7 22,1 14,6 18,6
75-79 13,4 15,8 18,4 16,4
jto-84__ 8,8 8,1 14,6 10,2
^  i więcej 4,8 5,1 10,4 9,4
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z Rocznika Demograficznego 1991, s. 43, 234 
0raz 2003, s. 67, 358.
W śród starszych  m ig ran tów  najw iększe natężen ie  m igracji w ystępuje w naj­
starszych  g rupach  w ieku  seniorów  (80-84  i powyżej 85. ro k u  życia), na tom iast 
w m łodszych  g ru p ach  w ieku  (60-69  lat) jest ono o połow ę m niejsze, co w skazuje 
na w iększą m ob ilność  w śród seniorów  osób najstarszych  (rys. 6.1).
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z Rocznika Demograficznego 2003.
Rys. 6.1. Natężenie migracji ludzi starszych wediug grup wieku w 2002 r.
(liczba migrantów na 1000 ludności w danym wieku)
R elatyw nie w ysoka częstość m igracji najstarszych  g rup  w ieku  w ru c h u  wę­
drów kow ym  głów nie  w  k ie ru n k u  m iast oraz u jem ne salda m igracji na  obszarach 
w iejsk ich  osób po  70. ro k u  życia sk łan ia  do w niosku , że ludzie  sta rs i przenoszą 
się ze wsi do m iast, aby zapew nić sobie opiekę na starość. C zęsto są to  p rzepro­
w adzki starszych  rodziców  do dzieci, k tó re  kierow ały  się do m iast w  la tach  sie­
dem dziesią tych  w celu  znalezien ia  pracy. W  p rzy p ad k u  P olsk i m ożna sądzić, że 
podstaw ow ą b a rie rą  w przyroście m igracyjnym  starszych  w iekiem  seniorów  na 
w si są nadal re la tyw nie  gorsze w arunk i życia na tych  obszarach  w porów naniu  
z m iastem .
6.2. Struktura dem ograficzna m igrantów 
po 60. roku życia
N ależy  p o d k reś lić , że we w szystk ich  k ie ru n k a c h  p rzem ieszczeń  przewag? 
liczeb n ą  p o siad a ły  kobiety , k tó re  s tan o w iły  p o n ad  65% m ig ran tó w  w starszym  
w ieku. W  2002 r. na  100 przem ieszczających  się  m ężczyzn  po  sze ść d z ie s ią t^  
p rzy p ad a ło  ok o ło  160 k o b ie t w tym  w ieku. P raw d o p o d o b ień stw o  —  oszacowa' 
ne za pom ocą ilo razu  szans po to , aby w yelim inow ać w pływ  s tru k tu ry  wieku 
sen io rów  ogółem  —  że w  m ig racji w eźm ie u d z ia ł k o b ie ta  po  60. ro k u  życia 
jest o 14% w yższe n iż  szansa, że w p rzeprow adzce  będz ie  u czestn iczy ł starszy 
m ężczyzna.
W ysoki u dzia ł kob ie t p rzypadał zwłaszcza na przem ieszczen ia  ze wsi do 
m iast i m iędzy  m iastam i. W  napływ ie na w ieś, zarów no z m iast, jak i ze wsi 
wyższy u d z ia ł m ężczyzn w s to su n k u  do kobiet w ystąp ił w 1995 r. w najm łodszej 
grupie sen iorów  (60 -64  lata), a w 2002 r. zaznaczyła się n iespe łna  dw upunktow a 
przewaga p łc i m ęskiej rów nież w w ieku 65-69  la t, w przem ieszczen iach  z m iast 
na wieś. Jak  m ożna zauw ażyć w porów nyw anych la tach  (1995 i 2002) dyspro­
porcje w ed ług  p łc i w śród  starszych  m ig ran tów  u leg ły  zm nie jszen iu , choć n ie  
dotyczyło to  w szystk ich  g rup  w ieku.
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Tablica 6.5. Wskaźniki feminizacji migrantów w starszym wieku w latach 1995 i 2002
Wiek
migrantów
Napływ do miast Napływ na wieś
z miast ze wsi z miast ze wsi
Lata
1995 2002 1995 2002 1995 2002 1995 2002
Ogółem 
w wieku 
60 lat i więcej 
w tym:
195,50 172,60 188,35 169,57 127,84 127,76 178,47 158,73
60-64 127,82 114,61 145,96 110,00 88,10 77,76 96,41 85,29
65-69 132,90 125,45 151,68 129,25 133,61 98,01 129,18 100,60
70-74 208,68 157,62 197,72 151,81 179,07 118,36 203,69 156,49
75-79 245,11 255,24 223,40 227,82 230,70 229,01 235,68 259,36
80-84 382,07 324,48 246,30 284,84 320,67 348,59 297,34 287,83
85 i więcej 436,64 489,27 295,47 335,33 444,44 417,70 327,20 310,99
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z Roczników Demograficznych: 1996, s. 233-234 
oraz 2003, s. 359-361.
W  1995 r. m iasta  w ykazały uby tek  m igracyjny  m ężczyzn ty lko  w g ru p ie  w ie­
ku 60-64 la ta  (50 m ężczyzn), n a tom iast w 2002 r. rów nież w  g rup ie  w ieku  6 5 -  
-69 lat (-161 , a w g ru p ie  w ieku  60-65 w ynosił -572 ). Przew aga odp ływ u  kobiet 
2 m iast n ad  ich  napływ em  w ystąp iła  ty lko w 2002 r. w p rzedzia le  w ieku  60-65 
(-203).
Jak w spom nia łam  we w prow adzeniu , dane dotyczące s ta n u  cyw ilnego osób 
Przybyłych w latach  1989-2002 zostały  ogran iczone do in fo rm acji o s tan ie  cy­
wilnym praw nym  w m om encie  sp isu , a więc w chw ili m igracji m ógł być on  zu- 
Pełn ie  inny. W  p rzy p ad k u  w ybranej subpopulacji osób starszych , m ożem y spo ­
dziewać się, że praw dopodob ieństw o  zaw arcia zw iązku m ałżeńsk iego  po  45. roku  
tycia jest o w iele m niejsze n iż  w śród  osób p rzed  ukończen iem  trzydziestego  ro k u  
2yeia, n a to m iast z up ływ em  czasu zw iększa się u dzia ł osób ow dow iałych  w śród 
starszych m igrantów .
W yniki w cześniejszych bad ań  p rzeprow adzonych  w la tach  70. i 80. dotyczą- 
cych m igracji osób w w ieku  60 la t i więcej w Polsce [L a tu ch , 1977; S tolarczyk,
1986] w skazyw ały n a  w ażną rolę rodz iny  w m otyw ach m igracy jnych . P  Szukał- 
ski [2002, s. 75], analizu jąc przepływ y m iędzypokolen iow e, zw raca uw agę na 
pow szechne w ciąż w naszym  k ręgu  ku ltu row ym , zjaw isko zam ieszk iw ania  star­
szych rodziców  ze sw oim i dziećm i.
W śród m ig ran tów  sen iorów  przew ażały osoby sam otne , posiadające z reguły 
n isk i poziom  w ykształcen ia. W ielu  starszych  m igrantów , zw łaszcza sam otnych 
(w dów  i w dow ców ) w ym agało pom ocy o toczenia ze w zględu  na z ły  s tan  zdro­
wia.
Tablica 6.6. Stan cywilny migrantów w wieku 60 lat i więcej według danych spisowych z 2002 r. (w %)
W iek migran­
tów
Kawaler/panna Żonaty/żonata W dowiec/wdowa
R ozwiedziony/
rozwiedziona Ogółem
60-64 10,29 64,18 16,74 8,79 100,00
65-69 10,46 56,86 25,72 6,95 100,00
70-74 9,98 45,72 39,51 4,78 100,00
75-79 9,36 30,15 57,61 2,88 100,00
80-84 8,56 18,20 71,51 1,72 100,00
85 + 8,68 8,63 81,80 0,89 100,00
60 lat i więcej 9,81 44,13 40,78 5,28 100,00
Kobiety
60-64 9,61 56,24 26,41 7,74 100,00
65-69 10,32 44,79 38,86 6,03 100,00
70-74 10,51 30,38 55,17 3,93 100,00
75-79 10,18 16,63 70,85 2,34 100,00
80-84 9,32 7,78 81,37 1,53 100,00
85 + 9,53 2,66 87,09 0,72 100,00
60 lat i więcej 9,97 30,22 55,61 4,19 100,00
M ężczyźni
60-64 11,05 73,10 5,89 9,97 100,00
65-69 10,64 71,87 9,39 8,09 ioo,oo__
70-74 9,18 69,16 15,59 6,08 100,00__
75-79 7,44 61,68 26,75 4,13 100,00___
80-84 6,25 49,90 41,54 2,31 100,oo_
85 + 5,47 31,16 61,84 1,52 100,oo_
60 lat i więcej 9,53 66,95 16,45 7,07 l ó w j ó j
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z NSP Migracje wewnętrzne ludności, GUS, War 
szawa 2003 s. 106-107.
S tru k tu ra  s tan u  cyw ilnego m igrujących osób starszych  była  zróżnicowana 
rozpatru jąc  ją w ed ług  płci. W  g rup ie  m ężczyzn po sześćdziesiątce, k tó rzy  zflUe'  
n ia li m iejsce zam ieszkan ia, dom inow ali żonaci (67%), ale ty lko  do 79. ro k u  ż y d 3' 
W  g rup ie  m ężczyzn po  osiem dziesią tym  p iątym  ro k u  życia, p o d o b n ie  jak u star
szych k ob ie t, przew ażali wdowcy. N ato m iast na jm n ie jszy  u d z ia ł w  m igracjach 
w śród obu  p łc i m ia ły  osoby rozw iedzione (4% —  kob ie ty  i 7% —  m ężczyźni).
U w iększości starszych  osób głów ną przyczyną zm iany  m iejsca zam ieszka­
nia w la tach  1989 —  2002 b y ły  w arunk i m ieszkaniow e (32%), a w śród  n ich  naj­
częściej re sp o n d en c i w ym ien ia li tru d n e  w arunk i lokalow e i zbyt w ysokie koszty 
utrzym ania m ieszkania. Spraw y ro d z in n e  stanow iły  28% w szystk ich  przyczyn 
migracji seniorów . Spośród m ożliw ych w arian tów  odpow iedzi (zaw arcie m ałżeń ­
stwa, rozpad  m ałżeństw a, łączenie  ro d z in  i inne) zdecydow ana w iększość osób 
starszych w ym ien ia ły  w arian t „ in n e” (62%), a 28% w skazyw ało na łączenie  ro ­
dzin. C zynn ik i zw iązane ze zdrow iem  znalazły  się na  trzec im  m iejscu  (25%). 
W tej ka tegorii m otyw ów  m igracyjnych  sen io rzy  najczęściej w skazyw ali na le­
czenie i reh ab ilitac je  oraz lepszy dostęp  do służby  zdrow ia. W skazyw ałoby to , 
że em igrujące osoby —  g łów nie w dow y i w dow cy —  o n iew ysokich  dochodach , 
przeprow adzały się częściej w celu popraw y szeroko ro zu m ian y ch  w arunków  ży­
cia, n iż  ze w zględu  na zły stan  zdrow ia.
podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia 
12%
podstawowe ukończone 
44% zasadnicze zawodowe 
9%
Źródio: Obliczenia własne na podstawie danych z NSP’2002 Migracje wewnętrzne ludności, GUS, 
Warszawa 2003, s. 112-113.
Rys. 6.2. Struktura migrujących osób starszych według poziomu wykształcenia 
(według danych spisowych z 2002 r.)
K olejną om aw ianą charak te rys tyką  jest w ykształcen ie  (por. rys. 6.2, 6 .3 ,6 .4). 
W okresie m iędzyspisow ym  w śród  starszych m ig ran tów  zano tow ano  spadek 
udziału osób z w ykształcen iem  podstaw ow ym  i n ieu k o ń czo n y m  podstaw ow ym  
°raz bez w ykształcen ia , co jest efektem  dochodzen ia  do starości generacji, k tó re  
®iały w iększe n iż  ich  w cześniej u rodzen i koledzy szanse d łuższego pob ie ran ia  
nauki. W  2002 r. w śród  m igran tów  po sześćdziesiątce osoby z w ykształcen iem  
P°dstawowym  stanow iły  44%. N a kolejnym  m iejscu  znalaz ły  się osoby z w y­
kształceniem  śred n im . W śród m łodszych  grup  w ieku  (60-65 la t) rów nież d o m i­
nowały osoby z w ykszta łcen iem  podstaw ow ym , n a to m iast na jm n ie j osób w tej 
SfUpie by ło  bez ukończonej szkoły  podstaw ow ej.
R óżnice w poziom ie  w ykształcen ia były  w idoczne rów nież w p rzek ro ju  we- 
p tci. W yższym  poziom em  w ykształcenia w yróżniali się m ężczyźni. U dział
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m ężczyzn z w ykształcen iem  podstaw ow ym  w ynosił 34%, a starszych  k o b ie t 49%. 
W ykształcen ie  w yższe posiadało  19% starszych  osób p łc i m ęskiej, na tom iast 
u  kob ie t zaledw ie 7% w szystk ich  m igru jących  charak teryzow ało  się tym  pozio­
m em  w ykształcenia.
podstawowe 
n ieukończone i bez
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z NSP’2002 Migracje wewnętrzne ludności, GUS, 
Warszawa 2003, s. 112-113.
Rys. 6.3. Struktura migrujących mężczyzn po sześćdziesiątce wedtug poziomu wykształcenia 
(wedtug danych spisowych z 2002 r.) (w %)
podstawowe 
nieukończone i bez
wykształcenia Wyższe Policealne
15% 7% 3%
49%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z NSP’2002 Migracje wewnętrzne ludności, GUS, 
Warszawa 2003, s. 112-113.
Rys. 6.4. Struktura migrujących kobiet po sześćdziesiątce wedtug poziomu wykształcenia 
(według danych spisowych z 2002 r.) (w %)
P orów nując poziom  w ykształcen ia  starszych m ig ran tów  z poziom em  edu­
kacji sen io rów  w  Polsce (tab. 6.7), n ie tru d n o  zauważyć, że w  ru c h u  w ędrów ko­
wym  osób po sześćdziesiątce uczestn iczy ły  osoby lepiej w ykształcone. Odsetek 
ludnośc i z w ykształcen iem  w yższym  w śród  seniorów  w k ra ju  w ynosił w 2002 r. 
7,2%, na to m iast w p rzy p ad k u  starszych m igran tów  u dzia ł osób z tym  poziom em  
w ykształcen ia  stanow ił n iesp e łn a  12%. M igranci z ukończonym  w ykształceniem  
podstaw ow ym  stanow ili 43,6%, zaś w subpopulacji ludności w w ieku  60 la t i wię­
cej odsetek  ten  w ynosił b lisko  50%.
Tablica 6.7. Poziom wykształcenia ludności Polski i migrantów po 60. roku życia w 2002 r. (w %)
Poziom wykształcenia
Ludność 
w wieku 60 lat i więcej
M igranci 
w wieku 60 lat i więcej
Wyższe 7,2 11,6
Policealne i średnie 20,8 23,5
Zasadnicze zawodowe 11,0 9,3
Podstawowe ukończone 49,6 43,6
Podstawowe nieukończone  
i bez wykształcenia
11,4 12
Obliczenia własne na podstawie wyników z NSP’2002 Migracje wewnętrzne ludności, GUS, Warsza­
wa 2003, s. 112-113 i NSP’2002 Ludność stan i struktura demograficzno-spoleczna, GUS, Warszawa 2003, 
s. 210.
P otw ierdzają  to  ob liczenia  bazujące na ilo razie szans. Szansa, że w p rzep ro ­
wadzce będzie  uczestn iczy ła  kob ie ta  z w ykształcen iem  w yższym  b y ła  w 2002 r. 
2,33 raza w iększa n iż  w  p rzy p ad k u  kobiety  z w ykszta łcen iem  podstaw ow ym , 
a analogiczna w artość ilo razu  szans dla m ężczyzn w ynosiła  2,89.
6.3. Analiza przestrzenna migracji wewnętrznych 
ludzi starszych
R ozm iary  i k ie ru n k i m igracji n ie  m iały  jednolitego  c h a ra k te ru  w  uk ładzie  
p rzestrzennym . R ozk ład  natężen ia  napływ u m igracyjnego  osób po 60. ro k u  życia 
w edług w ojew ództw  w now ym  podziale  ad m in istracy jnym  dla la t 1995 i 2002, 
p rzedstaw iony  został n a  rys. 6.5 i 6.6.
W  1995 r. powyżej 10 osób na 1000 ludności w w ieku  60 la t i w ięcej n ap ły n ę ­
ło do w ojew ództw : lubusk iego  i w arm ińsko-m azursk iego . M in im a ln e  natężen ie  
napływ u osób starszych  w ystąpiło  w reg ionach: łó d zk im  i d o lnośląsk im  (n ie ­
spełna 6 osób n a  1000 ludności starszej). W  ro k u  2002 na  dw óch różnych  k ra ń ­
cach obszaru  zm ienności znalaz ły  się w ojew ództw a łó dzk ie  (4%) i śląsk ie  (4,5%) 
°raz zacho d n io p o m o rsk ie  (7,8%) i w arm iń sk o -m azu rsk ie  (7,6%). W  m iastach  
w 2002 r. ek strem aln e  w artości w skaźników  n a tężen ia  m igracyjnego  w ystąp iły  
na terenach  w ojew ództw a łódzkiego  (4%) oraz podlask iego  (9,2%) i w arm ińsko - 
m azu rsk ieg o  (8,9% w  2002 r.), n a tom iast na obszarach w ie jsk ich  w zach o d n io ­
p o m o rsk im  (8%) i p o d lask im  (3%).
U bytek  m ig racy jny  ludnośc i w w ieku  powyżej sześćdziesięciu  la t w 1995 r. 
Wystąpił we w szystk ich  w ojew ództw ach, k tó re  charak teryzow ały  się u jem nym  
saldem  m ig racji ogółem , jak rów nież w w ojew ództw ie lu b u sk im , m ającym  n ie ­
wielki p rzy ro st m igracy jny  ludności ogółem  w tym  ro k u  (tab. 6.8).
O bszary  m iejsk ie  w iększości w ojew ództw  w Polsce w 1995 r. m ia ły  dodatn ie  
salda m igracji, a u b y tk i m igracyjne osób starszych  w ystąp iły  jedyn ie  w m iastach 
reg ionu  śląskiego.
W  tym  sam ym  ro k u  obszary w iejskie na ogół charak teryzow ały  się u jem ­
nym  saldem  m igracji, a p rzyrost m igracyjny  seniorów  w ystąp ił na  w siach woje­
w ództw : śląskiego, łódzkiego  i m ałopolskiego.
1 W Ł -      I V «  . » w ,  « Ł Q
|H  9,98 do 10,73 (2)
0 8 , 7 do 9,98 (4)
□  8,21 do 8,7 (2)
□  7,22 do 8,21 (3)
□  5,63 do 7,22 (5)
Źródło: Opracowanie wiasne na podstawie danych udostępnionych przez GUS.
Rys. 6.5. Natężenie naptywu ludzi starszych na 1000 ludności w wieku 60 lat i więcej w 1995 r.
7,83 (3) 
6,79 (2) 
6,2 (4)
5,18 (2) 
4,49 (5)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Demograficznego 2003, s. 362-364.
Rys. 6.6. Natężenie naptywu ludzi starszych na 1000 ludności w wieku 60 lat i więcej w 2002 r.
Porów nując la ta  1995 i 2002 w idać isto tn e  zm iany  o d n o śn ie  do w y stęp u ją  
cego p rzy ro stu  m igracyjnego  ogółu  ludności. W  w iększości reg ionów  w kraju 
nastąp iła  zm iana  z d o d a tn ich  na u jem ne sald  m igracji dla m iast. O d w ro tn a  sy_
do 
do 
do
[3 4 ,4 9  do 
□  3,96 do
1 6 3
tuacja w ystąp iła  na obszarach  w iejskich. W  2002 r. już ty lko  po łudn io w o  i p ó ł­
nocno-w schodnia  Polska charak teryzow ała  się uby tk iem  m igracyjnym  ludności 
w iejskiej (lubelsk ie , pod lask ie , w arm ińsko-m azursk ie , podkarpack ie).
Tablica 6.8. Migracje netto osób po 60. roku życia według województw w przekroju miasto-wieś 
w latach 1995 i 2002 (na 1000 ludności w wieku 60 lat i więcej)
Lata
Województwa 1995 2002
miasto wieś miasto wieś
Dolnośląskie 0,3 -1 ,0 -0 ,9 -0 ,4
Kujawsko-pomorskie 1,7 -1 ,2 -1 ,5 -0 ,2
Lubelskie 1,5 -0 ,7 0,7 -0 ,4
Lubuskie 2,3 -2 ,8 -0 ,5 0,4
Łódzkie 0,9 0,6 0,0 0,0
M ałopolskie 0,2 0,1 -0 ,3 0,6
Mazowieckie 0,4 -0 ,4 0,0 0,2
Opolskie 0,6 -0 ,4 -0,1 0,0
Podkarpackie 4,8 -2 ,4 0,9 -0 ,2
Podlaskie 3,5 -1 ,5 2,4 -1,1
Pomorskie 0,9 -0 ,6 0,1 0,6
Śląskie -0 ,2 0,3 -0 ,5 0,4
Świętokrzyskie 1,6 -0 ,8 -0 ,3 -0,1
Warmińsko-mazurskie 3,1 -3 ,1 2,1 -2 ,2
W ielkopolskie 1,6 -0 ,7 0,1 0,3
Zachodniopomorskie 1,2 -1 ,3 0,7 -0 ,5
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Roczników Demograficznych z lat 1996 i 2003.
O prócz trzech  w ojew ództw , k tó re  w 2002 r. m ia ły  w yraźn ie  d o d a tn i b ilans 
przepływ ów  m ig racy jnych  (m azow ieckie, pom orsk ie  i w ie lkopolsk ie), niew ielka 
przewaga nap ływ u nad  odpływ em  ludności starszej w ystąp iła  jeszcze w p ięc iu  w o­
jew ództw ach (lu b u sk im , m ałopo lsk im , podkarpack im , p o d lask im  i zach o d n io ­
pom orskim ). Z n aczn ie  więcej obszarów  m iejsk ich  m iało  d o d a tn ie  salda m igracji 
niż w p rzy p ad k u  m ig ran tów  ogółem . U jem ny  b ilan s  przepływ ów  m igracyjnych  
do m iast w śród  osób starszych  w ystąp ił w w ojew ództw ach: do ln o śląsk im , ku jaw ­
sko -p o m o rsk im , lu b u sk im , m ałopo lsk im , opo lsk im , śląsk im  i św iętokrzyskim . 
Na obszarach  w iejsk ich  nadal połow a z szesnastu  w ojew ództw  m iała  u jem ne 
saldo m igracji w  g ru p ie  osób po sześćdziesiątym  ro k u  życia. W śród  ty ch  reg io ­
nów znalazły  się w ojew ództw a: w arm ińsko-m azursk ie , lubelsk ie , p odkarpack ie , 
Podlaskie. W  2002 r. re la tyw nie  najw ięcej sen iorów  osied lało  się w w y n ik u  m i­
gracji na w siach w ojew ództw , k tó re  charak teryzow ały  się re la tyw n ie  dużym  p o ­
tencjałem  ludności. N ajw iększe d o d a tn ie  salda m igracji w g ru p ie  s tarszych  osób 
W ystąpiły na w siach reg ionu  m ałopolskiego (290 osób) i śląskiego (173). P onad
120 osób w ynosił p rzy ro st m igracyjny seniorów  rów nież na  te ren ach  w iejskich 
w ojew ództw : m azow ieckiego (133) i w ielkopolskiego (135).
O dnosząc salda m igracji osób starszych  do liczebności su b popu lac ji osób 
po sześćdziesiątym  ro k u  życia, okazuje się, że ty lko  w m iastach  województw 
podlask iego  i w arm ińsko-m azursk iego  w artość w spó łczynn ika  p rzy ro stu  m i­
gracyjnego p rzek raczała  2 osoby na 1000 ludności w tym  w ieku. W  przypadku 
w si w ielkość natężen ia  p rzy rostu  m igracyjnego n ie  p rzek raczała  jednej osoby na 
1000 ludności.
Z p rzedstaw ionych  danych  w ynika, że najw yższą in ten syw nośc ią  m igracji 
osób starszych  charak teryzow ały  się obszary  dem ograficzn ie m łodej, zachodniej 
P o lsk i, podczas gdy reg iony  środkow e i w schodn ie  k ra ju  —  odznaczające się 
w iększym  udz ia łem  ludności starszej —  m iały  n iższe w artości w skaźnika natę­
żenia m igracyjnego.
6.4. M igracje zewnętrzne1
W  okresie  pow ojennym , jeśli idzie o w ędrów ki zew nętrzne, w  Polsce moż­
na było  w yodrębn ić  k ilka  podokresów , k tó re  charak teryzow ały  się odm iennym  
nasilen iem  tych  ruchów . Tuż po drugiej w ojnie zm iany  p o lityczne  w iążące się 
z p rzesun ięc iem  g ran ic  państw ow ych w ym usiły  falę m igracji zew nętrznej zwią­
zaną z zasied lan iem  ziem  zachodn ich  i pó łnocnych  kraju . K ole jne  nasilen ie  ru­
chów  zew nętrznych  nastąp iło  w latach 1956-1970, k tó re  stanow iło  następstwo 
repa triacji obyw ateli po lsk ich  z terenów  byłego Z w iązku  R adzieckiego  oraz wy­
jazdów  do N iem iec  i Izraela w ram ach akcji łączenia  rodzin . L a ta  1981-1989, 
by ły  okresem  fali em igracji w yw ołanej w prow adzeniem  s ta n u  w ojennego i jego 
konsekw encjam i spo łeczno-gospodarczym i.
W  la tach  dziew ięćdziesią tych  doszło do zm iany  form  i częściow o k ierun­
ków m igracji zag ran icznych  w Polsce. W  ostatn iej dekadzie  dw udziestego  wieku 
m ożna by ło  obserw ow ać pew ną redukcje  wyjazdów  za g ran icę  p rzy  jednoczes­
nym  w zroście liczby im ig ran tów  (rys. 6.7). M im o tych zm ian  saldo m igracji ze­
w nętrzn y ch  w całym  okresie  pow ojennym  było  u jem n e  dla Polski.
W  2002 r. saldo m igracji zagran icznych  ogółem  w ynosiło  m in u s 17,9 tys-> 
a w p rzy p ad k u  osób, k tó re  ukończy ły  sześćdziesiąty ro k  życia, n ieco  ponad  mi­
nus 1 tys. osób.
P o dobn ie  jak w przem ieszczeniach  w ew nętrznych , w idoczny  jest wzrost 
u d z ia łu  osób starszych  w  ru c h u  zew nętrznym  w ostatn iej dekadzie.
Spośród w yjeżdżających seniorów  na sta łe  w la tach  dziew ięćdziesiąty0 1 
z Polski p o n ad  80% osied lało  się w E urop ie , z czego zdecydow ana w iększość jako
1W rozważaniach dotyczących migracji zagranicznych osób po 60 roku życia pod uwagę z° j  
stały wzięte tylko przem ieszczenia powyżej 12 m iesięcy
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kraj osied leńczy  deklarow ała Niem cy. K olejnym i tradycy jnym i krajam i osiedleń 
czymi były  S tany  Z jednoczone i K anada. W śród osób starszych , k tó re  osiedl ł* 
się w Polsce, w iększość pochodziła  z krajów  europejsk ich , g łów nie z N iem iec 
natom iast w p rzy p ad k u  m łodszych  im igran tów  częściej n iż z N iem iec  im igranci 
przybyw ali z U krainy , R osji i B iałorusi. W edług w yników  N S P ’2002 znacząca 
część im igran tów , k tó ra  p rzybyła  do Polski w la tach  1989-2002, to  osoby z pol­
skim obyw atelstw em .
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Źródło: Dane z Roczników Demograficznych z lat 1991-2003.
Rys 6.7. Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1990-2002 (w osobach)
W  n iek tó ry ch  kra jach  europejsk ich  (m .in. Ir la n d ii, F ranc ji) n a  początku  
dw udziestego w ieku  zauw ażono is to tn y  w pływ  m igracji zagran icznych  na  s tru k ­
turę w ieku  m ieszkańców  tych  krajów  [Rosset 1959, s. 545-569], G en era ln ie  p ro ­
ces starzen ia  się ludnośc i danego k ra ju  w dużej m ierze m oże zależeć o d  m igracji 
zew nętrznych. E m igracja  ludzi m łodych , sprzyja procesow i sta rzen ia  się lu d n o ­
ści, n a to m iast ich  im igracja  prow adzi do odm ładzan ia  lu d n o śc i kraju .
Z uw agi na saldo m igracji (u jem ny  b ilans przepływ ów ) Polska w św ietle da­
nych z N S P ’2002 jest nadal k rajem  em igracyjnym , co n ie  pozostaje bez w pływ u 
na proces s ta rzen ia  się ludności.
6.5. Struktura dem ograficzna osób starszych 
uczestniczących w m igracjach zagranicznych
W  okresie  m iędzyspisow ym  odnotow ano w zrost u d z ia łu  k ob ie t w m ig ra ­
cjach zagran icznych  d ługookresow ych2 (zarów no w im igracji, jak i em igracji). 
^  2002 r. w śród  em ig ran tów  kobiety  stanow iły  n iespełna  50% (49,9% ), a w śród 
°gólnej liczby przybyw ających z zagranicy  ich  u dzia ł w ynosił 46,4%. N ato m iast
2 Powyżej 12 miesięcy.
w subpopu lacji osób starszych  biorących  u d z ia ł w em igracji w iększość stanow i- 
ły  kob ie ty  (tab. 6.9). O dsetek  kobiet po sześćdziesiątym  ro k u  życia by ł z reguły 
wyższy w śród  osób w yjeżdżających n iż  przyjeżdżających do k raju . L iczebna 
przew aga k o b ie t w śród  em igru jących  u trzym yw ała się rów nież  w m iarę  przesu­
w ania się do coraz starszych  g rup  w ieku. W  p rzy p ad k u  im ig ran tó w  w 2002 r. 
ty lko  w subpopu lacji osób po 70. ro k u  życia w ystąp iła  znacząca przew aga kobiet 
nad  m ężczyznam i.
Tablica 6.9. Udział kobiet i mężczyzn w migracjach zagranicznych osób po 60. roku życia 
w latach 1990,1995 i 2002 (w %)
Wiek
Imigranci Emigranci
ogółem mężczyźni kobiety ogółem m ężczyźni kobiety
1990 r.
60 lat i więcej 100,00 48,19 51,81 100,00 41,67 58,33
60-64 100,00 46,73 53,27 100,00 41,27 58,73
65-69 100,00 52,34 47,66 100,00 51,46 48,54
70 lat i więcej 100,00 46,93 53,07 100,00 31,82 68,18
1995 r.
60 lat i więcej 100,00 47,91 52,09 100,00 39,79 60,21
60-64 100,00 44,99 55,01 100,00 41,86 58,14
65-69 100,00 49,83 50,17 100,00 42,45 57,55
70 lat i więcej 100,00 49,04 50,96 100,00 33,95 66,05
2002 r.
60 lat i więcej 100,00 50,00 50,00 100,00 42,02 57,98
60-64 100,00 51,99 48,01 100,00 46,75 53,25
65-69 100,00 51,48 48,52 100,00 42,50 57,50
70 lat i więcej 100,00 47,55 52,48 100,00 35,24 64,76
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Roczników Demograficznych z  lat 1991,1996 i 2003.
K orzystając z ilo razu  szans została oszacow ana m ożliw ość w ystąp ien ia  mi­
gracji zagran icznej w śród  starszych  kob ie t w s to su n k u  do m ężczyzn. Praw dopo­
dob ieństw o , że w 2002 r. em igracji będzie  uczestn iczy ła  kob ie ta  po sześćdziesiątce 
było  1,12 raza w yższe n iż  szansa w ystąp ien ia  takiego zdarzen ia  w śród  m ę ż c z y z n  
w tym  w ieku , n a to m iast w śród  im igran tów  taka sam a szansa w ynosiła  1,02.
W  przeciw ieństw ie do m igracji w ew nętrznych , w k tó ry ch  przew ażały  osoby 
sam otne , w śród  ludn o śc i powyżej 60. ro k u  życia uczestn iczących  w m igracjach 
zagran icznych  w iększość stanow iły  osoby pozostające w zw iązkach m ałżeńskich 
(tab. 6.10).
W yraźna przew aga kob ie t, zarów no w em igracji, jak i im igracji, w  subpopu­
lacji ludn o śc i starszej w ystępow ała w śród  osób sam o tn y ch  (wdowy).
W  p rzy p ad k u  im ig ran tów  przew aga m ężczyzn n ad  ko b ie tam i w ystąp iła  wśród 
kaw alerów  i pozostających w zw iązkach m ałżeńsk ich , n a to m iast w pozostałych
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grupach s tan u  cyw ilnego dom inow ały  starsze kobiety. S tarsi em ig ranci zdom i 
now am  byli we w szystk ich  kategoriach  s tan u  cyw ilnego przez kob iety  Wa 
zaznaczyć, że w la tach  dziew ięćdziesiątych w p rzy p ad k u  em igracji zm niejszy ły  
się dysproporcje  w ed ług  p łci w poszczególnych kategoriach  s tan u  cyw ilnego
Tablica 6.10. Struktura według stanu cywilnego osób po 60. roku życia 
biorących udziat w migracjach zagranicznych w latach 1990,1995 i 2002 (w %)
Stan cywilny
Imigranci Emigranci
1990 1995 2002 1990 1995 2002
O gółem
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kawaler/panna 13,80 8,53 9,13 5,00 16,21 10,96
Zonaty/zamężna 42,99 53,23 56,89 70,11 62,43 70,76
Wdowiec/wdowa 31,67 25,62 24,24 19,89 17,25 14,59
Rozwiedziony/rozwiedziona 11,54 12,62 9,74 5,00 4,11 3,69
M ężczyźni
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kawaler/panna 16,90 11,49 13,05 4,53 15,61 12,97
Zonaty/zamężna 57,75 66,93 71,34 86,13 78,57 78,38
W dowiec/wdowa 16,43 10,89 8,45 6,40 3,84 6,22
Rozwiedziony/rozwiedziona 8,92 10,69 7,16 2,94 1,98 2,43
Kobiety
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kawaler/panna 10,92 5,83 5,48 5,30 16,61 9,50
Zonaty/zamężna 29,26 40,62 43,45 58,67 52,19 65,23
W dowiec/wdowa 45,85 39,16 38,94 29,52 25,70 20,67
Rozwiedziony/rozwiedziona 13,97 14,39 12,13 6,51 5,50 4,60
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Roczników Demograficznych z lat 1991,1996 i 2003.
K olejną om aw ianą charak te ry s ty k ą  jest w ykształcen ie  im igran tów . Jak  w spo­
m niano na  w stęp ie, w N S P ’2002 n ie  zb ierano  in fo rm acji o poziom ie  w ykształce­
nia w m om encie  w yjazdu  za g ran icę, jednak  b io rąc  p o d  uw agę w iek  m igran tów  
wydaje się, że poziom  w ykształcen ia  w m om encie  sp isu  pokryw a się z poziom em  
w ykształceniem  w chw ili w yjazdu.
W  o d ró żn ien iu  od osób w w ieku  13 la t i w ięcej p rzebyw ających za gran icą  
Powyżej 2 m iesięcy, w śród  k tó rych  przew ażały osoby z w ykszta łcen iem  śred n im , 
a w następnej ko lejności z zasadniczym  zaw odow ym  i podstaw ow ym , w śród  sta r­
t y c h  em igran tów  w yjeżdżających na sta łe  p o n ad  46% m iało  w ykszta łcen ie  pod- 
Mawowe. O soby  z w ykształcen iem  śred n im  stanow iły  22%, a zasadn iczym  zaw o­
dowym 20%. U dzia ł em ig ran tów  w w ieku sześćdziesiąt la t i w ięcej z wyższym  
W ykształceniem n ie  przekraczał 10%. P odobn ie  jak w m igracjach  w ew nętrznych  
W m iarę p rzech o d zen ia  do coraz starszych grup  w ieku  zw iększał się odsetek  em i­
grantów  z w ykszta łcen iem  podstaw ow ym , k tó ry  dla osób po osiem dziesiątym  
p ią tym  ro k u  życia w ynosił praw ie 75% (tab. 6.11).
Tablica 6.11. Wykształcenie starszych osób (60 lat i więcej) biorących udział w migracjach zagranicznych
na pobyt stały (w %) w 2002 r.
Poziom  wykształcenia Grupy wieku
Imigranci
W ykształcenie
W wieku 
60 lat i więcej
60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
85 lat 
i więcej
W yższe 21,4 30,4 27,1 23,2 14,9 5,4 16,1
Policealne 3,1 4,9 3,5 2,8 2,9 0,6 2,2
Średnie 41,7 35,3 35,1 29,1 30,5 77,6 29,7
zasadnicze zawodowe 9,3 12,7 12,3 9,8 8,3 3,3 6,9
Podstawowe 24,5 16,7 22,0 35,2 43,5 13,0 45,0
Ogółem  osoby 
w wieku 60 lat i więcej
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
M ężczyźni
Wyższe 35,2 38,5 38,1 38,1 23,3 26,2 23,0
Policealne 2,1 2,4 1,4 2,2 2,1 2,2 2,6
Średnie 29,3 29,8 31,8 25,9 27,7 26,2 30,3
zasadnicze zawodowe 13,8 15,7 15,5 12,9 11,1 12,9 10,5
Podstawowe 19,6 13,5 13,2 20,9 UJ W» oo 32,4 33,6
O gółem  m ężczyźni 
w wieku 60 lat i więcej
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kobiety
Wyższe 12,0 22,4 16,3 12,2 8,6 1,9 11,1
Policealne 3,8 7,4 5,7 3,2 3,4 0,4 1,9
Średnie 50,1 40,8 38,3 31,5 32,6 86,2 29,3
zasadnicze zawodowe 6,2 9,6 9,2 7,5 6,1 1,7 4,3 _
Podstawowe 27,8 19,9 30,5 45,7 49,2 9,8 53,4
O gółem  kobiety  
w wieku 60 lat i więcej
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Emigranci
Wyższe 9,5 12,1 9,3 7,5 5,4 5,6 __4j2___
Policealne 2,0 2,6 2,3 1,1 0,7 1,0
Średnie 22,2 26,2 23,2 18,2 15,3 14,2
zasadnicze zawodowe 20,2 23,5 21,2 18,1 15,9 10,9
Podstawowe 46,2 35,6 43,9 55,0 62,6 68,4 74j9__
O gółem  osoby 
w wieku 60 lat i więcej
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
M ężczyźni __
Wyższe 14,2 15,7 14,1 12,8 10,6 12,3
Policealne 1,1 1,3 1,1 0,9 0,6 1,2 _ U 5 j
Średnie 20,2 23,3 18,2 19,1 16,3 14,8
H l E l ]zasadnicze zawodowe 29,7 31,6 31,9 26,5 28,8 22,2 15,2
Podstawowe 34,7 28,2 34,8 40,7 43,8 49,5 59,8
Ogółem m ężczyźni 
w wieku 60 lat i więcej
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kobiety
Wyższe 6,4 9,4 6,3 4,3 2,7 2,3 1,8
Policealne 2,6 3,6 3,1 1,3 0,8 0,9 1,0
Średnie 23,4 28,4 26,4 17,8 14,9 13,9 10,3
zasadnicze zawodowe 14,0 17,4 14,5 13,2 9,4 5,6 5,7
Podstawowe 53,5 41,1 49,6 63,5 72,3 77,3 81,1
Ogółem kobiety  
w wieku 60 lat i więcej
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z NSP’2002 Migracje zagraniczne ludności, GUS, 
Warszawa 2003, s. 106 i 230.
Starsi im ig ran c i byli znacznie  lepiej w ykształceni od sw oich rów ieśników , 
którzy opuszczali Polskę. P raw ie 42% osób powyżej sześćdziesiątego ro k u  życia, 
które p rzyby ły  do k ra ju  m iało  w ykształcen ie  średn ie , a w następnej kolejności 
znajdow ały się osoby z dyplom em  szkoły  wyższej (21%).
R óżnice w poziom ie  w ykształcen ia m igran tów  zagran icznych  by ły  rów nież 
w idoczne w p rzek ro ju  w ed ług  płci. W yjeżdżający za gran icę  sta rs i m ężczyźni 
byli zdecydow anie lepiej w ykształcen i od  kobiet. R zadziej n iż  kob ie ty  m ieli 
w ykształcenie podstaw ow e, częściej n a tom iast wyższe. W ypada zw rócić jednak 
uwagę, że rozp a tru jąc  poziom  w ykształcen ia  w szystk ich  em ig ran tó w  ze w zględu 
na płeć w 2002 r. dostrzega się, iż kobiety  by ły  lepiej w ykształcone od  m ężczyzn, 
częściej posiad a ły  w ykształcen ie  wyższe, rzadziej zawodowe.
Przybyw ający starsi m ężczyźni z zagranicy najczęściej m ie li w ykształcen ie 
wyższe (35%), a następ n ie  ś red n ie  i policealne (31%) oraz zasadnicze zaw odo­
we (n iesp e łn a  20%), zaś w śród  kob ie t przew ażało w ykszta łcen ie  ś red n ie  (50%), 
a następn ie  podstaw ow e (27%) i wyższe (12%).
O bliczone ilo razy  szans po tw ierdz iły  istn ie jące różn ice w poziom ie  w y­
kształcenia im ig ran tó w  i em igrantów . Szansa uczestn ic tw a w em igracji osoby 
Po 60. ro k u  życia by ła  w  2002 r. 1,82 raza w iększa n iż  w  p rzy p ad k u  osoby z w y­
kształceniem  podstaw ow ym , a analogiczna w artość ilo razu  szans w p rzypadku  
m ig ra n tó w  b y ła  znaczn ie  w yższa i w ynosiła  5,6.
P raw dopodob ieństw o  (iloraz szans), że em igracji p o d d a  się m ężczyzna z w y­
kształcenie w yższym  było  w 2002 r. 1,7 raza w iększe, n iż  praw dopodob ieństw o  
em igracji m ężczyzny z w ykształcen iem  podstaw ow ym , a w p rzy p ad k u  starszej 
kobiety w ynosiło  ono 1,26. W  p rzy p ad k u  im igran tów  w artości ilo razu  szans były 
2nacznie w iększe. B iorąc pod  uw agę seniorów  m ężczyzn szansa, że w im igracji 
Uczestniczył będzie  m ężczyzna z w ykształceniem  w yższym  by ło  7,4 raza w ięk­
sze n iż  w p rzy p ad k u  m ężczyzny z w ykształcen iem  podstaw ow ym , a analogiczna 
w artość tego w skaźn ika  d la  im igru jących  starszych  k o b ie t w ynosiła  4,5.
6.6. Przestrzenne rozmieszczenie ludności 
w  wieku 60 lat i więcej przybyłej do Polski 
w  latach 1989-2002
W  okresie praw ie 14 la t najw ażniejszym  regionem  docelow ym  dla im igrantów  
z zagranicy było  w ojew ództw o m azowieckie (19% w szystk ich  im igran tów ), a na­
stępnie  śląskie (12%), m ałopolsk ie i dolnośląskie (po 10%). N ajm nie j osób przyby­
łych zagranicy w ybierało  województwa św iętokrzyskie (2%) i lubusk ie  (3%).
Tablica 6.12. Przestrzenne rozmieszczenie imigrantów po sześćdziesiątym roku życia w 2002 r. (w %)
Województwa
Grupy wieku
łącznie w wieku  
60 i więcej
60-64 65-69 70-74 75 lat i więcej
Polska 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
D olnośląskie 8,9 8,1 8,4 9,7 8,7
Kujawsko-pomorskie 4,4 4,4 4,0 3,3 6,0
Lubelskie 3,5 3,3 3,7 3,3 3,6
Lubuskie 2,7 1,6 2,7 2,9 2,5
Łódzkie 5,0 4,2 4,8 4,8 5,3
M ałopolskie 12,0 14,4 13,0 11,8 10,6
M azowieckie 15,1 17,5 16,7 15,2 13,0
Opolskie 2,7 4,2 2,9 2,3 2,7
Podkarpackie 8,5 7,7 9,4 8,4 7,3
Podlaskie 4,3 5,2 5,1 3,8 3,6
Pomorskie 7,2 7,5 6,5 7,4 8,0
Śląskie 10,1 8,7 9,1 10,0 11,7
Świętokrzyskie 2,3 1,7 2,2 2,5 2,2
W armińsko-mazurskie 3,6 2,7 3,5 4,3 3,1 .
W ielkopolskie 5,6 4,6 4,1 4,9 8,3
Zachodniopom orskie 4,2 4,3 3,8 5,5 3,4 J
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z NSP’2002 Migracje zagraniczne ludności, GUS, 
Warszawa 2003, s. 96.
W  p rzy p ad k u  osób starszych  przyby łych  z zagran icy  w la tach  1989-2002 roz­
k ład  nap ływ u sen io rów  w uk ład z ie  w ojew ództw  kszta łtow ał się n ieco  odm ienn ie  
od ogó łu  nap ływ u  im igracyjnego. P onad  siedm ioprocen tow ym  udz ia łem  o s ó b  
po sześćdziesiątym  ro k u  życia w napływ ie im igracy jnym  charak teryzow ały  się
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w ojew ództw a m ałopo lsk ie , podkarpack ie , pod lask ie  oraz k u jaw sko-pom orsk ie . 
W  w ojew ództw ach śląsk im , m azow ieckim  i lu b u sk im  odsetek  lu d n o śc i starszej 
przybyłej z zagran icy  n ie  przekraczał 5% im igrantów .
W  zdecydow anej w iększości w ojew ództw  w śród  ogó łu  im ig ran tó w  przew a­
żały kobiety. W yjątek stanow iły  w ojew ództw a śląskie i św ię tokrzysk ie , w k tó rych  
w napływ ie z zagran icy  w latach  1989-2002 zarysow ała się przew aga m ężczyzn. 
W  p rzy p ad k u  osób po sześćdziesiątym  ro k u  życia przew aga m ężczyzn n ad  kob ie­
tam i w tym  w ieku  w ystąp iła  w zu p e łn ie  in n y ch  w ojew ództw ach, a m ianow icie 
łó d zk im  i w ie lkopolsk im .
Tablica 6.13. Ludność po sześćdziesiątym roku życia przybyła w latach 1989-2002 
wedtug wieku w województwach (w %)
W ojewództwo
Grupy wieku
60 lat i więcej 60-64 65-69 70-74 75 +
D olnośląskie 100,0 32,0 27,3 20,8 19,9
Kujawsko-pomorskie 100,0 33,9 25,7 13,8 26,6
Lubelskie 100,0 32,6 29,7 17,4 20,3
Lubuskie 100,0 23,3 32,8 23,3 20,7
Łódzkie 100,0 30,0 28,8 18,9 22,3
M ałopolskie 100,0 38,2 28,5 17,0 16,2
M azowieckie 100,0 37,3 29,2 17,6 15,9
Opolskie 100,0 44,9 25,3 13,3 16,5
Podkarpackie 100,0 31,9 31,9 18,9 17,4
Podlaskie 100,0 38,4 31,0 15,3 15,3
Pomorskie 100,0 34,8 24,9 18,8 21,5
Śląskie 100,0 30,5 26,4 19,2 23,8
Świętokrzyskie 100,0 28,2 29,1 22,3 20,4
Warmińsko-mazurskie 100,0 27,6 30,1 23,9 18,4
W ielkopolskie 100,0 29,6 21,9 17,3 31,2
Zachodniopom orskie 100,0 34,9 25,4 23,9 15,8
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z NSP’2002 Migracje zagraniczne ludności, GUS, 
Warszawa 2003, s. 96.
P onad  10% ogó łu  im ig ran tów  po sześćdziesiątym  ro k u  życia p rzyby łych  do 
Polski osied la ło  się  w  w ojew ództw ach m azow ieckim  (15%) i śląsk im  (10,1%). 
N ajm niejszy  —  n ieprzekraczający  3% —  u d zia ł w śród  s tarszych  im ig ran tów  
charak teryzow ał w ojew ództw a lubu sk ie  (2,7%) i św ię tokrzysk ie  (2,3%).
W  p rzy p ad k u  w iększości w ojew ództw  w śród  starszych  im ig ran tó w  przew a­
żały osoby  w w ieku  60-64  lata. Ś redn io  na  10 tys. osób w w ieku  60. i więcej lat 
w Polsce p rzypadało  sześciu  sen io rów  przyby łych  z zagranicy, najw ięcej —  po ­
wyżej 8 osób —  w w ojew ództw ach m ałopo lsk im , p o d k arp ack im , po d lask im  i p o ­
m orsk im , n a to m iast najm niejszy  w skaźn ik  odno tow ano  w reg io n ach  lubelsk im
i św iętokrzysk im  (3,4 osoby na 10 tys. ludności starszej). W arto  zw rócić uwagę, 
że w ojew ództw a pod lask ie  i podkarpack ie  to  reg iony  em igracy jne, k tó re  w la­
tach  1989-2002 charak teryzow ały  relatyw nie najw yższym  na tężen iem  em igracji. 
B iorąc pod  uw agę obyw atelstw o osób p rzybyłych  z zagranicy, m ożna sądzić, że 
m am y do czyn ien ia  z m igracja  pow ro tną  osób, k tó re  em igrow ały  w la tach  60., 
70. i 80., a po osiągn ięc iu  w ieku  em erytalnego pow racają do kraju .
Wnioski
D o k o n an a  analiza  przepływ ów  w ew nętrznych  starszej ludn o śc i Polski 
w p rzek ro ju  p rzestrzen n y m  w skazuje na koncen trac je  tej g rupy  osób głów nie 
w cen tra lnej i w schodniej części k raju , charak teryzującej się dem ograficzn ie  sta­
rą  s tru k tu rą  w ieku  ludności. W śród m igran tów  po sześćdziesiątce przew ażał na­
pływ  do m iast, zarów no z obszarów  m iejsk ich , jak i w iejsk ich . W zrost napływ u 
na  w ieś zw łaszcza z te renów  m iejsk ich  sugeru je, że część z tych  przeprow adzek 
m ogą stanow ić m igracje  pow rotne.
W  w aru n k ach  po lsk ich  w ciąż charak terystyczne  jest zam ieszkiw anie  star­
szych rodziców  ze sw oim i dziećm i, w zw iązku z czym  w raz z przechodzeniem  
seniorów  do coraz starszych  grup  w ieku  w zrasta liczba rodziców  bądź dziadków  
przenoszących  się do osób najbliższych (dzieci i w nuków ), co w ynika  ze w zrostu 
n iepełnosp raw ności i u tra ty  m ałżonka. M ożna przypuszczać, że w przypadku 
osób sam otnych , n ie  posiadających krew nych (w szczególności dzieci), często 
schorow anych , starsza osoba w ym agająca opieki lekarsk iej um ieszczana jest 
w do m u  starców.
W ynik i N S P ’2002 w skazują, że is to tnym  m otyw em  m igracji osób po sześć­
dziesiątce są  w zględy finansow e. N isk ie  em ery tu ry  spraw iają, że w  przypadku 
śm ierci jednego ze w spó łm ałżonków  koszty  u trzy m an ia  są zbyt w ysokie i skła­
n ia ją  osobę starszą  do przeprow adzki.
W ysoki u dzia ł osób z n isk im  poziom em  w ykształcen ia by ł w starszych  ge­
neracjach  charak te rys tyczny  dla całego ok resu  pow ojennego, jednak  wyższy 
u dzia ł osób z w ykształcen iem  w yższym  i śred n im  w śród  sen io rów  uczestn iczą­
cych w m igracjach  w po rów n an iu  z poziom em  w ykształcen ia  subpopulacji o só b  
starszych  w k ra ju , w skazuje na w iększą ruchliw ość p rzes trzen n ą  sen iorów  lepie] 
w ykształconych.
W  p rzy p ad k u  ludności po sześćdziesiątym  ro k u  życia, k tó ra  uczestn iczy­
ła w m igracjach  zagran icznych  (zarów no w śród im igran tów , jak i em igrantów ) 
przew ażały  osoby będące w zw iązkach m ałżeńsk ich  w p rzeciw ieństw ie do m i­
gracji w ew nętrznych , w k tó rych  g łów nie uczestn iczy ły  osoby ow dow iałe. M ożna 
zatem  sądzić, że przem ieszczenia  zagran iczne m iały  ch a rak te r bardziej rodzinny  
n iż  w ędrów ki w ew nętrzne  osób starszych  w Polsce. P onad to  b io rąc  pod  uwag?
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fakt, ze zdecydow ana w iększość osób w tvm  wiek,, w -
m iała po lsk ie  obyw atelstw o, m ożna sądzić że w ° ”  Przybyla 2 zaS ^ n ic y ,  
z im igracją  pow rotną. N a u w ag , zasłu g u je ’wysoki
SC1 powyżej sześćdziesiątego roku  życia przybyłej do Polski w p o ró w n an h i z em i­
g ran tam i i osobam i starszym i b iorącym i udział w m igracjach w ew nątrz  kraju.
W  całym  okresie pow ojennym  bilans przepływ ów  zagran icznych  był dla 
Polski ujem ny, ale w ostatn iej dekadzie dw udziestego w ieku nastąp iła  redukcja  
wyjazdów za gran icę i w zrost napływ u ludności do kra ju  spoza jego tery to rium . 
Jednak  w drugiej połow ie dw udziestego w ieku m igracje m iały  g łów nie ch arak te r 
w ędrów ek w ew nętrznych , zaś w niew ielkim  zakresie przem ieszczeń zew nętrz­
nych. W  w y n ik u  tzw. ucieczki ze wsi do m iast w okresie  pow ojennym  osób m ło ­
dych doszło do w iększego zaaw ansow ania procesu starzen ia  się ludności wsi niż 
m iast, jednak  rozwój procesu  starzen ia  się m ieszkańców  obszarów  w iejskich 
nie był dodatkow o obciążony napływ em  osób starszych (u jem ne saldo m igra­
cji dla wsi w całym  okresie  pow ojennym ). W  w yn iku  znacznego zm niejszenia  
się w latach  1990. w p o ró w n an iu  z w cześniejszym i dekadam i rozm iarów  ru ch u  
w ędrów kow ego w Polsce sytuacja ta w najbliższym  czasie p ow inna  ulec zm ianie. 
Ponadto, w ciągu  k ilk u  m in io n y ch  dekad b ilans przepływ ów  m igracyjnych  osób 
starszych by ł d o d a tn i dla m iast, co sprzyjało  zw iększaniu  się odsetka seniorów  
w m iastach.
A m erykańscy  geron to lodzy  [Q uandango, 2002 s. 69, C harles, L o n g in o , 2001 
s. 106] w yróżn iają  trzy  o d m ien n e  co do przyczyn i w zorca m igracji g rupy  sen io ­
rów, w śród  k tó rych  dochodzi najczęściej do m igracji. P ierw sza g rupa obe jm u­
je m łodszych  sen io rów  i w ystępujące w niej m igracje zw iązane są z m om en tem  
przejścia na em ery tu rę , szukan iem  w ygodniejszego m iejsca życia. D o drugiej 
subpopulacji należą osoby m ające dw adzieścia la t w ięcej, s tarsi ludzie , k tó rzy  
stają się chorzy, w ym agają op iek i lub  zostają sam otn i. N a tym  etap ie  życia n ie ­
którzy sen io rzy  przenoszą  się w pobliże  dzieci lub  bezpo śred n io  do ich  domów. 
W przypadku  osta tn ie j grupy, fizyczna niem oc p row adzi do um ieszczen ia  s ta r­
szej osoby w do m u  pom ocy, tj. do in sty tucjonalizacji starości.
W  w aru n k ach  P o lsk ich  we w cześn iejszych  b a d a n ia c h  [L a tu c h  1977, s. 
51-69, S to larczyk  1986, s. 161] w yróżn iono  dwa o d m ie n n e  w zorce m ig rac ji se ­
niorów. W  pierw szym  p rzy p ad k u  m am y do czy n ien ia  z m ig rac ją  dob row olną , 
zam ierzoną. M ig racja  ta  do tyczy  m łodszych  sen iorów , k tó rzy  najczęściej pozo- 
stają w zw iązkach  m a łżeń sk ich , są zd o ln i do sam odzie lnego  życia i posiadające 
źródło u trzy m an ia . W  d ru g im  p rzy p ad k u  m igracja  do tyczy  osób w zaaw anso­
w anym  w iek u , najczęściej o z łym  stan ie  zdrow ia i m a c h a ra k te r  w ym uszony. 
■; W yniki p rzy w o łan y ch  b ad ań  w skazyw ały, że w w iększość m ig rac ji w yn ika  
2 k o n iecznośc i, n ie  zaś z w łasnych  chęci. W ynik i N S P ’2002 w skazu ją , że m i­
granci w su b p o p u lac ji sen io rów  są  re la tyw n ie  sta rs i co sugerow ałoby , że n adal 
W Polsce częściej m am y do czy n ien ia  z m ig rac ją  w ym uszoną , n iż  d o b ro w o ln ą  
Wśród osób starszych .
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